





Civic demand and correspondence of local department about school libraries 
-  from an analysis of public comments about “Promotion plan for children 
reading activity” 
  








                             
∗
 関西大学、甲南高等学校･中学校 非常勤講師 
１ 子ども読書活動推進計画とパブリックコメ
ント ～本研究の背景 

















年 6月 27日から7月 11日にわたってパブリック
コメントを募集した。 
それを踏まえて策定された「子どもの読書活動



















































































































県番号 募集開始 終了 日数 人数 団体 件数
国 2002/6/27 2002/7/11 14 87 444
1 北海道 2003.11 2003/9/3 2003/10/2 29 29 283
2 青森県 2004.3 2003/12/15 2004/1/14 29 5 18
3 岩手県 2004.3 2003/12/24 2004/1/23 29 19 1 73
4 宮城県 2004.3 2003/11/25 2003/12/25 30 7 16
5 秋田県 2002.11 2002/10/21 2002/11/20 29 20 54
7 福島県 2004.3 2003/1/5 2003/2/4 29 37 62
9 栃木県 2004.2 2003/11/27 2003/12/26 29 6 36 数字のみ（内容なし）
10 群馬県 2004.3 2004/2/25 2004/3/10 15 25 140
11 埼玉県 2004.3 2003/12/1 2003/12/22 21 21 81
12 千葉県 2003.3 不明
13 東京都 2003.3 2003/2/13 2003/2/27 14 162 267
14 神奈川県 2004.1 2003/10/1 73 300
15 新潟県 2004.3 2004/1/26 2004/2/23 27 10 8 93
18 福井県 2003.4 2003/3/3 2003/3/17 14 21 29




20 長野県 2004.3 不明
23 愛知県 2003.3 2004/1/7 2004/2/3 26 113 141
24 三重県 2004.3 2003/11/25 2003/12/24 29 37 79
25 滋賀県 2004/12/22 2005/1/21 29 7 18
26 京都府 2003.1 2003/12/16 2004/1/16 30 160
27 大阪府 2003.1 2002/12/13 2003/1/14 31 14 27
28 兵庫県 2004.3 2004/2/6 2004/3/8 32 85 136
29 奈良県 2003.7 2003/4/25 2003/5/16 21 37 141
30 和歌山県 2004.3 2004/1/6 2004/1/31 25 7 37 数字のみ（内容なし）
31 鳥取県 2004.4 2004/2/25 2004/3/15 20 34 57
32 島根県 2004.3 2004/1/22 2004/2/12 20 あり(回答なし）
33 岡山県 2003.3 2003/1/24 2003/2/21 27 17
34 広島県 2003.11 2003/9/19 2003/10/2 13 数字のみ（内容なし）
35 山口県 2004/3/2 2004/3/25 23 22 266
36 徳島県 2003.11 2003/9/22 2003/10/21 29 17 56
37 香川県 2003/6/9 2003/7/8 29 13 2 83
38 愛媛県 2004.3 2004/2/16 2004/3/5 19
40 福岡県 2004.2 2003/10/16 2003/10/29 13 20 105
41 佐賀県 2004.3 2004/3/10 2004/3/29 19 9
42 長崎県 2004.2 2003/10/20 2003/11/8 18 11 19
43 熊本県 2004/4/23 2004/5/14 21 7 20
44 大分県 2004.2 2003/12/18 2004/1/16 28 3
45 宮崎県 2004.3 2004/1/23 2004/2/16 23 70 291
1 北海道 白老町 2003.3 2004/11/26 2004/12/9 13 8 23
9 栃木県 宇都宮市 2004.7 2004/5/21 2004/6/11 20 3 3
13 東京都 新宿区 2004.3 2003/12/16 2004/1/6 20 22 72
13 東京都 小平市 2005.3 2005/1/5 2005/1/25 20 22 2 58
14 神奈川県 川崎市 2004.4 2004/3/24 2004/4/9 15
14 神奈川県 平塚市 2005.3 2005/1/15 2005/1/28 13 24 108
16 富山県 富山市 2004.1 2004/6/15 2004/6/30 15 57 26項目
17 石川県 金沢市 2004.3 2003/12/20 2004/1/10 20
27 大阪府 豊中市 2005.3 2005/1/18 2005/2/7 19 30 113
27 大阪府 池田市 2004.6 2004/4/23 2004/5/12 19 5 2 30
28 兵庫県 神戸市 2004.6 2004/3/1 2004/3/15 14 12
28 兵庫県 姫路市 2004.7 2004/4/20 2004/5/19 29 9 17
35 山口県 岩国市 2004.3 2004/1/6 2004/1/31 25 26 2 120
































































































































































































































































































































































・ 県立学校では 12 学級以上学校に司書を配置 義務教育
学校には市町村の主体的な取組 地域ボランティアの
活用事例を紹介したい(奈良県) 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































部省通知 1997年 6月 11日） 
vi 「司書教諭の現状に関する調査」(2005年 6月実施)『学
校図書館』2006年 1月号 全国学校図書館協議会 











各サイトはいずれも2006年 3月 21日に確認 
 
